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EN INTERNASJONAL TORVKONGRESS 
Torv som automobilbrensel. 
I dagene 8- 1 2 juli holdtes en internasjonal torvkongress i Loan, (Aisne) Nord-Frankrike under medvirken avIandskontoret for flytende brensel 
centralkomiteen for mekanisk jordbearbeidning, et stort landbruksselskap 
og den franske automobiJklub . 
Denne kongress var like efter kongressen for industribrensel i Paris 
og skogbruksutstillingen i Versailles og like før kongressen for indu. 
. striell kjemi i Strasbourg. · 
Automobilklubben besøkte torvkongressen 10. juli, da der blev 
· demonstrert motorvogner drevet med forskjellig erstatningsbrensel, 
også .av torv. 
Henvendelser i anledning kongressen skjer til Secretariat du Congres 
international de la tourbe, ,'i. ]'Office national des combustibles liquides, 
85, Boulevard du Montparnasse, Paris (6 a). 
«Journal D' Agriculture Pratique». 
LØTEN ALMENNINGS BRENTORVDRIFT. 
P. Å grunn av, at der nu er lite ved i ålmenningen, har almennings- . . styret måttet innskrenke vedleveransen. 
For å erstatte mangelen på ved vil brentorvdriften bli øket, idet 
driften ved Sagåbakken Torvfabrikk og Ebro Torvfabrikk vil bli 
utvidet. 
Dessuten har almenningsstyret under overveielse å anlegge en ny 
-hrentorvfabrikk, hvis man kan finne en dertil skikket myr. Herved 
vil der bli adskillig arbeide i løpet av sommeren. 
Det er også på tale å gi almenningsberettigede anledning til selv 
å stikke .torv, hvorved mange kunde skaffe sig brensel uten· kontante 
utlegg. Myren måtte da egne sig for torvstikning og almenningen 
måtte i tilfelle sørge for a vgrøftning. 
GAVER TIL DET NORSKE MYRSELSKAPS 
FORSØKSANSTALT 'I TORVBRUK 
I et av de første år, forsøksanstalten var i. drift, blev der av ingeniør- firmaet Kolberg, Caspary & Co., Oslo, utlånt til forsøk en «Anrep- 
Svedala Erentorvmaskin nr. 3» av en ny og lettere type enn nr. 1 og 2. 
Likeledes blev der av A/ B Åbjørn Anderson, Svedala, Sverige, utlånt 
et spil til denne torvmaskin. , 
Maskineriet, som blev prøvet i 191 9 og 1 9 2 o og viste sig hen- 
siktsmessig for middelstore anlegg, har senere vært opbevart ved for- 
søksanstalten og er nu av ovennevnte firmaer skjenket Det Norske 
Myrselskap som gave, hvorfor herved sendes Det Norske Myrselskaps. 
beste takk. 
